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值在 0.99－0.90 之间的）、中度协调 （每项准则协调度的分值在












计准则没有差异点，实现了完全协调的，占 38 条准则的 5.26%；另
有 20 条准则的协调度得分在 0.99－0.90 之间，意味着这些准则与
国际准则实现了高度协调，占总数的 52.63％；另有 10 条准则协调
度得分在 0.89－0.80 之间, 这些准则与国际会计准则实现了中度
协调，占 38 条准则的 26.31%。以上三者占 38 条准则的百分比之
和为 84.2%，这说明我国会计准则与国际会计准则在准则名称和
内容方面与国际会计准则实现了中度以上的协调。
（三）结论 ３ 为了分析说明 38 项准则总体的协调程度，可
以计算总协调值 F。计算总协调值的方法很多，可以采用加权平均
法的方法，具体做法是：先将每项准则协调度的分值 Zi 与每项准
则具体的条款数 mi 相乘得到每项准则协调度的加权得分 fi（fi=
Zi×mi），然的将 38 个 f 值相加得到∑fi，即 38 条准则的协调度
的加权总得分，再除以全部条款数∑mi（∑mi=886），则可以计算
出全部准则的加权协调度 F，用公式表示 F=∑Zi×mi /∑mi=∑ fi/
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表 1 我国会计准则与国际会计准则准则名称差异汇总表现
准则名称差异比较分析的结果
每种差异的频率
每种差异的权重
完全相同 有差异
11
28.21%
完全不同 总计
38
100%
19
50%
8
21.79%
表 2 我国会计准则与国际会计准则准则内容差异表现汇总表
每项准则内容协调程度的类型
每种差异的频率
每种差异的权重
完全协调高度协调中度协调低度协调
2
5.26%
10
26.31%
总计
38
100%
20
52.63%
6
15.80%
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